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Александр Владимирович Староха (к 60-летию со дня рождения)
Aleksandr Vladimirovich Starokha (to the 60th birthday)
УДК 616.21(091)
8 июня 2007 г. исполнилось 60 лет со дня рождения и 36 
лет врачебной, научной, педагогической и общественной де­
ятельности  заслуженного  врача  России,  доктора  меди­
цинских наук, профессора Александра Владимировича Ста­
рохи.
Александр  Владимирович  родился  8  июня  1947 г.  в 
с. Красный  Яр  Кривошеинского  района  Томской  области. 
Окончив  11-летнюю  общеобразовательную  школу,  он  в 
1965 г. поступил в Томский медицинский институт, который 
окончил в 1971 г. С того же года он в ординатуре на кафед­
ре оториноларингологии ТМИ. В 1978 г. А.В. Староха завер­
шил обучение в аспирантуре и защитил кандидатскую дис­
сертацию в Московском НИИ уха, горла и носа МЗ РСФСР 
на тему «Клинико-иммуноморфологическое состояние лим­
фаденоидного глоточного кольца при хроническом тонзил­
лите».  
С 1979 г. — ассистент, а с 1989 г. — доцент кафедры отори­
ноларингологии ТМИ. В 1998 г. в Санкт-Петербургском НИИ 
болезней  уха,  горла,  носа  и  речи  МЗ  РФ  защитил  док­
торскую  диссертацию  «Новые  технологии  хирургического 
лечения  риносинуситов  с  применением  сверхэластичных 
имплантатов с памятью формы». С 1998 г. заведует кафед­
рой оториноларингологии Сибирского государственного ме­
дицинского университета (г. Томск).
За этим изложением фактов стоит большой профессио­
нальный путь замечательного врача, талантливого хирурга-
новатора, опытного педагога и руководителя томской школы 
оториноларингологов, внесшей существенный вклад в науку 
и практику отечественной оториноларингологии.
Достаточно  отметить,  что  именно  в  Томске  в  
80-е гг. теперь уже прошлого столетия А.В. Старохой были 
заложены  основы  оптико-эндоскопической  хирургии  око­
лоносовых  пазух,  а  клиническое  обоснование  метода 
впервые прозвучало в сделанном им на  V Всероссийском 
съезде докладе,  который так  и  назывался:  «Эндоскопиче­
ская  хирургия  параназальных  синуситов»  (Ижевск,  1984). 
Уже к тому времени в томской клинике были ограничены по­
казания для экстраназального хирургического доступа, улуч­
шены  функциональные  результаты,  возрос  оборот  госпи­
тальной койки.
В 1985 г.  A.B. Cтapoxa после обучения во Всесоюзном 
центре  лазерной  хирургии  у  профессора  О.К. Скобелкина 
внедрил в Томске лазерную CO2-микрохирургию и лазерные 
терапевтические технологии при патологии ЛОР-органов. В 
то же время он начинает активно разрабатывать принципи­
ально новое для оториноларингологии научное направление 
по  созданию  биоадаптированных  имплантатов  с  памятью 
формы и внедряет технологии эндопротезирования дефек­
тов лицевого черепа. Созданные хирургические инструмен­
ты и новый имплантационный материал доведены до серий­
ного производства, отмечены дипломами международных и 
национальных выставок (Финляндия, Индия, США, Япония), 
награждены серебряной медалью ВДНХ и золотой медалью 
48-го Всемирного салона изобретений, научных исследова­
ний и инноваций «Брюссель-99» (1999).
Для  восполнения  опорных  структур  верхней  и  средней 
анатомических зон лицевого скелета, утраченных при травме, 
остеомиелите, опухолевом процессе, А.В. Старохой разрабо­
таны имплантаты из пористого никелида титана и технология 
эндопротезирования,  позволяющая  значительно  повысить 
функционально-косметический  результат  краниофациальной 
реабилитации и существенно улучшить качество жизни паци­
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ентов. В настоящее время эти разработки широко используют­
ся в НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН.
Особое внимание в своей работе, как заведующий ка­
федрой и главный оториноларинголог департамента здраво­
охранения, А.В. Староха уделяет модернизации и повыше­
нию качества  учебного  процесса,  усилению кадрового  по­
тенциала оториноларингологической службы Томской обла­
сти, укреплению ее материально-технической базы. За по­
следние 5 лет им в клинике развернут ряд новых функцио­
нальных подразделений, повысили квалификацию 135 вра­
чей Сибирского региона.  Кафедра и специальность стано­
вятся все более привлекательными для молодежи. Сегодня 
на кафедре обучаются 3 очных аспиранта и 11 клинических 
ординаторов из различных регионов Сибири, выполняются 
все  виды  высокотехнологичной  оториноларингологической 
помощи, включая кохлеарную имплантацию.
В  целях  распространения  высокотехнологичных  мето­
дов  лечения  и  их  доступности  населению  Сибирского  и 
Дальневосточного  федеральных  округов  по  инициативе 
А.В. Старохи  и  его  участии  создан  Томский  филиал  ФГУ 
«Научно-клинический центр  оториноларингологии Росздра­
ва», что свидетельствует о востребованности подготовлен­
ных им высококвалифицированных кадров. Работая в этом 
центре в  должности  директора,  он  руководит  разработкой 
ряда важнейших вопросов физиологии и патологии верхних 
дыхательных путей и уха.
Под руководством профессора А.В. Старохи подготов­
лено и защищено 14 кандидатских диссертаций. К научной 
работе он постоянно привлекает как преподавателей, науч­
ных сотрудников, так и многих практических врачей, активно 
готовит научно-педагогические кадры через аспирантуру.
Перу Александра Владимировича принадлежат свыше 
300 научных статей, 6 учебных пособий, 10 монографий, в 
том числе 2, изданные за рубежом (Германия, США), а так­
же А.В. Староха имеет 32 изобретения. К настоящему вре­
мени для российских оториноларингологов переведено и из­
дано  три тома уникального англоязычного руководства по 
ушной  микрохирургии  М. Тоса  «Руководство  по  хирургии 
среднего уха» (Томск, 2004; 2005; 2007). Публикация в Рос­
сии этого капитального труда, обеспечивающего интеграцию 
мировых знаний о хирургии среднего уха в систему диплом­
ной  и  постдипломной  подготовки  специалистов,  отмечена 
Ассоциацией  книгоиздателей  России  дипломом  лауреата 
конкурса «Лучшая книга года» (2004).
Авторитетный ученый и один из ведущих оториноларин­
гологов, А.В. Староха является членом президиума правле­
ния  Научно-практического  общества  оториноларингологов 
России  и  Проблемной  учебно-методической  комиссии  по 
оториноларингологии Минздравсоцразвития России, являет­
ся членом редакционного совета журнала «Российская ото­
риноларингология», входит в состав диссертационного сове­
та при Новосибирском государственном медицинском уни­
верситете.
A.B. Cтapoxa, будучи членом Европейского общества ри­
нологов и Международной академии материалов и импланта­
тов  с  памятью формы (A-SME),  неоднократно  представлял 
отечественную оториноларингологию за  рубежом,  достойно 
выступая с докладами на международных форумах. Отме­
чен дипломами иностранных научных обществ и академий. 
По рекомендации администрации Томской области включен 
в энциклопедию «Лучшие люди России» (2007),  награжден 
юбилейными  медалями  «400  лет  городу  Томску»  (2004), 
«100 лет профсоюзам России» (2005).  Имеет ведомствен­
ную награду — знак «Отличнику здравоохранения» (1990), 
правительственные награды — звание «Заслуженный врач 
РФ» (1998) и орден Почета (2007).
Ученый  большой  эрудиции  и  творческой  энергии, 
А.В. Староха пользуется широкой известностью у оторино­
ларингологов. Неизменные доброжелательность и отзывчи­
вость снискали ему заслуженное уважение. Свое 60-летие 
Александр Владимирович встречает в расцвете творческих 
сил.
Профессорско-преподавательский  состав,  коллек­
тив  кафедры  оториноларингологии  СибГМУ,  правление 
Томского  отделения  Российского  общества  оторино­
ларингологов и редакционная коллегия журнала «Бюл­
летень сибирской медицины» поздравляют юбиляра и 
желают здоровья и дальнейших успехов в его  плодо­
творной деятельности!
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